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PEMBERIAN MULSA DAN PENGUAT TERAS PADA TIGA JENIS 
TANAMAN TERHADAP LIMPASAN PERMUKAAN, EROSI, 
PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN PADA TANAH ANDISOL. 
Skripsi: Nanik Puji Lestariningsih (H0712135). Pembimbing: Jaka Suyana, 
Sumarno, Supriyono. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Erosi merupakan faktor utama penyebab degradasi tanah di kawasan 
pertanaman sayuran yang didominasi oleh tanah Andisol. Tanah Andisol 
mengandung lebih banyak fraksi debu sehingga sangat mudah terangkut oleh 
aliran permukaan. Batang jagung merupakan salah satu sisa tanaman yang belum 
banyak dimanfaatkan petani sebagai mulsa. Pemberian mulsa batang jagung dapat 
mengurangi erosi, mengurangi kecepatan aliran permukaan, mencegah kehilangan 
air melalui evaporasi, mengurangi fluktuasi temperatur dan menjaga kelembaban 
tanah. Mulsa batang jagung dapat dikombinasikan dengan tanaman penguat teras 
untuk meningkatkan efektifitasnya menahan limpasan permukaan dan erosi.  
Penelitian telah dilaksanakan di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, 
Kabupaten Wonogiri dengan tanah Andisol pada bulan April sampai Juli 2015. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 4 perlakuan dan 
diulang 3 kali sebagai blok sehingga terdapat 12 satuan percobaan. 
Pengelompokan berdasarkan jenis tanaman yaitu kubis, tanaman kara merah dan 
kara putih. Adapun perlakuanya yaitu MS1(pemberian mulsa batang jagung 0 
ton/ha tanpa tanaman penguat teras), MS2 (pemberian mulsa batang jagung 4 
ton/ha dengan akar wangi+srikaya sebagai  tanaman penguat teras), MS3 
(pemberian mulsa batang jagung 8 ton/ha dengan jali+srikaya sebagai  tanaman 
penguat teras), MS4 (pemberian mulsa batang jagung 12 ton/ha dengan rumput 
kolonjono+srikaya sebagai  tanaman penguat teras). Erosi dan limpasan 
permukaan dianalisis dengan ANOVA apabila berbeda nyata dilanjutkan uji 
DMRT taraf 5% sedangkan pertumbuhan dan hasil tanaman dianalisis secara 
Deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mulsa batang jagung 12 
ton/ha dengan rumput kolonjono+srikaya sebagai  tanaman penguat teras mampu 
menurunkan 4,46% limpasan permukaan, 15,52% erosi, 13,43 % berat kering 
gulma. Pemberian mulsa batang jagung 12 ton/ha dengan rumput 
kolonjono+srikaya  sebagai penguat teras juga mampu menghasilkan 
pertumbuhan dan penutupan kanopi terbaik dan meningkatkan hasil tanaman 
40,17% kara merah, 51,17% kubis dan 15,58% kara putih. 






MULCHING AND TERRACE REINFORCE ON THREE TYPES OF 
PLANTS TO SURFACE RUNOFF, EROSION, GROWTH AND RESULTS 
OF  PLANTS IN ANDISOL SOIL. Essay: Nanik Puji Lestariningsih 
(H0712135). Adviser: Jaka Suyana, Sumarno, Supriyono. Agrotechnology, 
Agriculture Faculty, University of Sebelas Maret Surakarta 
 
Erosion are the main factors causing land degradation in the area of 
planting vegetables who dominated by Andisol. Andisol soil containing more 
fractions of dust so it is easily transported by runoff. Corn stalks is one of the crop 
residues are not widely used by farmers as mulch. The majority of farmers only 
use corn grain. Corn stalks contain cellulose from lignin substances were high. 
Corn stalk mulching can reduce erosion, runoff, prevent water loss through 
evaporation, reduces temperature fluctuations and maintain soil moisture. 
Mulching corn stalks can be combined with reinforcing tanamans terrace in an 
effort to further improve its effectiveness detain runoff and erosion. 
Research has been conducted in the village of Setren, District Slogohimo, 
Wonogiri in Andisol soil from April to July 2015. This study used a randomized 
block design with 4 treatments and repeat 3 times as a block so that there are 12 
experimental unit. Category of group by plants cabbage, red lentils and white 
lentils. The treatment is MS1 (mulching corn stalks 0 ton/ha and without terrace 
reinforce), MS2 (mulching corn stalks 4 ton/ha with Vetiveria zizanioides + 
Annona squamosa as terrace reinforce), MS3 (mulching corn stalks 8 ton/ha with 
Coix  lacryma-jobi  L.+ Annona squamosa as terrace reinforce), MS4 (mulching 
corn stalks 12 ton/ha ton/ha with Panicum muticum + Annona squamosa as terrace 
reinforce). 
The results showed that mulching corn stalks 12 ton/ha with Panicum 
muticum+ Annona squamosa as terrace reinforce can decrease 4.46% of surface 
runoff 15.52% erosion and 13,43 % dry weight of weeds. Mulching corn stalks 12 
ton/ha with Panicum muticum+Annona squamosa as teraace reinforce can 
increase production 40.17% of red lentils, 51.17% of cabbage and 15.58% of 
white lentils. 
Key word: Erosion, surface run-off, corn stalk mulch, result of plant 
 
 
 
 
 
 
 
